



FACULTAD DE INGENIERÍA EN 
ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN (FIEC) 




EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CAMPUS GUSTAVO GALINDO V. DE LA ESPOL, 
EN LA SALA DEL  CONSEJO DIRECTIVO DE LA FIEC  SE REÚNEN  EL DÍA 27  DE 
JULIO  DE 2017, A LAS 15H55  LOS SIGUIENTES MIEMBROS  DEL CONSEJO 
DIRECTIVO DE LA FIEC: ING. MIGUEL YAPUR A., DECANO;  DR. SIXTO GARCÍA 
A., SUBDECANO  Y QUIEN LO PRESIDE;  DR.  CÉSAR MARTÍN M.; DR. DOUGLAS 
PLAZA G.; DRA. ANA TAPIA R.;  ING. CARLOS VALDIVIESO A.;  Y  LCDA. REBECA 
ARREAGA, REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES.   
 
Actúa como Secretaria la Sra. LEONOR CAICEDO G.,   quien  constata  el quórum, e 
indica el Orden del Día: 
 
1. SOLICITUD  DE PAGO DE COLEGIATURA DE LOS BECARIOS DEL 
CONVENIO UNCUYO / ESPOL  
2. SOLICITUD PARA ASISTIR A CURSO DESDE EL 18 DE SEPTIEMBRE  
HASTA EL 6 DE OCTUBRE DE 2017, EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
CUYO , MENDOZA – ARGENTINA :  
 ING. SARA RÍOS, 
 ING. CARLOS SALAZAR, 
 ING. EFRÉN HERRERA,  
 ING ALBERT ESPINAL  
 ING. HOLGER CEVALLOS  
3. ACREDITACIÓN DE MATERIA OPTATIVA CON LA MATERIA “CALIDAD DE  
SERVICIOS DE RED  (TLMG1005)”  EN LA CARRERA TELEMÁTICA    
4. PROGRAMA WALTER VALDANO RAFFO  
5. INFORME SEMESTRAL DEL STATUS DE LOS   BECARIOS  DE LA FIEC, 
ENVIADO POR LA OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES  
6. BECARIOS QUE CULMINAN SUS ESTUDIOS DE DOCTORADO Y 
MAESTRÍA EN EL PERÍODO 2017 /2018 
7. REVISIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN ESTRATÉGICA: 
 INFORME SEMESTRAL ING. WASHINGTON VELÁSQUEZ V. 
 INFORME FINAL DE ESTUDIOS POSTDOCTORALES DE LA DRA. 
REBECA ESTRADA P.  
 INFORME SEMESTRAL ING. MARÍA A. ÁLVAREZ V. 
 INFORME SEMESTRAL ING. JOSÉ MENÉNDEZ S. 
 INFORME SEMESTRAL ING. VANESSA ECHEVERRÍA B.  
 INFORME SEMESTRAL ING. MANUEL ÁLVAREZ A.  
 INFORME SEMESTRAL ING. WASHINGTON MEDINA M.  
 INFORME SEMESTRAL ING. EFRÉN HERRERA M. 
 INFORME SEMESTRAL ING. MIGUEL TORRES R. 
 INFORME SEMESTRAL ING. CARLOS VALDIVIESO A.   
 INFORME SEMESTRAL ING. HOLGER CEVALLOS U.  
8. LISTADO DE JEFES DE LABORATORIOS DE LA FIEC  
9. LISTADO DE COORDINADORES DE EVALUACIÓN Y  DE CALIDAD DE LA 
FIEC  
10.  CAMBIO DE NOMBRE DE DOS LABORATORIOS DE LA FIEC  
11. RENUNCIA AL  CARGO DE PROFESOR OCASIONAL 2 POR ESTUDIOS 
DE POSTGRADO, PRESENTADA POR EL ING. DANIEL DIK  R.   




1. SOLICITUD DE PAGO DE COLEGIATURA DE LOS 
BECARIOS DEL CONVENIO UNCUYO / ESPOL  
 
Se conoce la comunicación GU-2017-001 del 21 de Julio de 2017,  
mediante la cual los estudiantes del Programa Doctoral  UNCUYO / 
ESPOL, solicitan se recomiende a la Gerencia de Relaciones 
Internacionales de ESPOL, el pago de la  colegiatura del presente año 
2017.  Este pago se realizará  por medio de transferencia,  hacia la 
Universidad Nacional de CUYO,  por un valor total de  US$16.000,oo  
(DIEZ Y SEIS MIL,  00/100 SUCRES),   a nombre de los siguientes 
profesores titulares de ESPOL, por lo que adjuntan  la respectiva Factura:  
 
No. DOCENTE BECADO VALOR COLEGIATURA 
2017 
1 ING. SARA JUDITH RÍOS ORELLANA US$  2.000,oo 
2 ING. ALBERT ESPINAL SANTANA US$  2.000,oo 
3 ING. EFRÉN VINICIO HERRERA MUENTES US$  2.000,oo 
4 ING. CARLOS SALAZAR LÓPEZ US$  2.000,oo 
5 ING. GÓMER ABEL RUBIO ROLDAN US$  2.000,oo 
6 ING. HOLGER IGNACIO CEVALLOS ULLOA  US$  2.000,oo 
7 ING. WASHINGTON MEDINA MOREIRA US$  2.000,oo 
8 ING. CARLOS VALDIVIESO ARMENDÁRIZ  US$  2.000,oo 
 TOTAL US$16.000,oo 
 
Por lo expuesto, solicitan recomendar que se realice el pago del 
mencionado valor de acuerdo a los CONTRATOS MODIFICATORIOS 
AL CONTRATO DE AYUDA ECONÓMICA PARA ESTUDIOS 
DOCTORALES, celebrado entre los subscritos y la ESPOL,   los cuales 
adjuntan.   Cabe mencionar que  los valores deberán ser transferidos a la 
Universidad Nacional de Cuyo sin descuento,  al tratarse de pagos por 
Estudios Doctorales a Becarios de la ESPOL. 
 
Los datos para realizar la transferencia se encuentran en el adjunto, 
recibido desde UNCUYO,  junto a la respectiva Factura.  
 
Luego del análisis respectivo, se resuelve: 
 
RESOLUCIÓN 2017-317 
NO SE TOMA DECISIÓN RESPECTO AL PAGO DE COLEGIATURA DE LOS 
BECARIOS DEL CONVENIO UNCUYO / ESPOL,  DEBIDO A QUE FALTAN LOS  




SE LEVANTA LA SESIÓN SIENDO LAS 16H50. 
